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Навколишнє природне середовище і природні ресурси - невід’ємні умови життєдіяльності суспільства в цілому. Якість довкілля, впливає на найдорожче, що має людина – на життя та здоров’я.
Майже усі екологічні проблеми є справою рук людини. Один з основних шляхів їх вирішення – це ефективне державне управління в природоохоронній та природноресурсовій галузях України. Пряма залежність ефективності діяльності природоохоронних й природноресурсових органів державної влади від дієвості їх адміністративно-правових засад, та, у свою чергу, залежність стану навколишнього природного середовища і природних ресурсів від ефективності діяльності природоохоронних й природноресурсових органів державної влади є незаперечною [1, с.37].
  Адміністративні інструменти регулювання охорони навколишнього природного середовища запобігають виникненню екологічних катастроф, забрудненню повітря, води та ґрунту внаслідок діяльності сільськогосподарських та промислових підприємств, сприяють захисту біологічних видів та заповідних територій, а також регулюють використання не відновлюваних ресурсів.
В Україні охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини є обов’язковою умовою сталого економічного та соціального розвитку. На сьогоднішній день ситуацію у сфері охорони навколишнього природного середовища можна характеризувати недосконалим адміністративно – правовим регулюванням, що негативно позначається на суспільстві України.
Регулювання відносин у сфері державного управління здійснюється за допомогою адміністративно-правового методу, як сукупності прийомів (способів, засобів) впливу, передбачених в адміністративно-правових нормах, на відносини у сфері державного управління. З їхньою допомогою встановлюється юридично владне і підвладне становище суб’єктів у правовідносинах [2, с.55].
Головним у сфері охорони довкілля серед центральних органів виконавчої влади є Міністерство охорони навколишнього середовища, яке підпорядковується Кабінету Міністрів. У своїй діяльності воно керується, в першу чергу, Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України [3, c.120]. До суб’єктів, що регулюють природоохоронні відносини, також, потрібно віднести - Верховну Раду України, Президента України та центральні органи виконавчої влади. До органів територіального рівня регулювання природоохоронних відносин – органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації, територіальні спеціально уповноважені органи управління охороною навколишнього природного середовища.
Кожен природоохоронний орган, в свою чергу, здійснює регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції. Вищі органи державної влади приймають нормативно-правові акти спрямовані на забезпечення раціонального використання та охорону природних ресурсів. Місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування приймають свої нормативно-правові акти і контролюють виконання законів та постанов, прийнятих вищими органами влади у цій галузі. Не меншу роль відіграє й контроль на діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють свою діяльність на основі диференціації, переважно за видами природних ресурсів. Це все призводить до виникнення автономних галузей природокористування, тому використання природних ресурсів здійснюється без урахування впливу такої діяльності на навколишнє середовище в цілому.
Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища буде більше ефективним при узгодженні з Кодексом України про адміністративні правопорушення галузевих природоохоронних кодексів Водного, Земельного, Лісового та ін. 
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